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Объект: бюджетная медицина. 
Предмет исследования – институциональные признаки, проблемы и 
перспективы развития бюджетной медицины. 
 Цель дипломной работы – анализ бюджетной медицины как предмета 
социологического изучения. 
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потребители медицинских услуг, социальный институт, здравоохранение. 
Методология проведения работы связана с анализом научной литературы 
отечественных и зарубежных авторов. В ходе решения поставленных задач 
исследования использовались методы системного, сравнительного, 
сравнительно-исторического анализа, метод теоретического обобщения (анализ 
научной психологической, социологической литературы). 
 Abstract 
 
Budget medicine on the market of medical services: sociological aspect: the 
summary to the thesis work / Elena Polikarpov; Faculty of Philosophy and Social 
Sciences, Department of Sociology; scientific. hands. TV Burak. 
 
 
Object: fiscal medicine. 
Subject of research - institutional features, problems and prospects of fiscal 
medicine. 
 The aim of the thesis - an analysis of budgetary medicine as a subject of 
sociological study. 
Keywords: fiscal medicine, satisfaction, consumers of health services, social 
institutions, health care. 
The methodology of the work related to the analysis of the scientific literature 
of domestic and foreign authors. In the course of solving, the tasks of research 
methods were used systematic, comparative, comparative historical analysis, the 
method of theoretical generalization (a scientific analysis of the psychological, 
sociological literature). 
 
